The unbearable lightness: the 1980s: photography, film by Knorr, Karen
L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ
LES ANNÉES 1980




























L’exposition de photographies et de films présentée par le 
Centre Pompidou revient sur les années 1980, à travers une centaine 
d’œuvres de plus d’une vingtaine d’artistes : de Karen Knorr à Jean-Paul 
Goude, de Glegg & Guttmann à Présence Panchounette, en passant par 
Pierre et Gilles, Martin Parr et Ellen Carey.
Ces années considérées comme celles de l’apogée du postmodernisme sont contrastées et 
paradoxales. En France, c’est une décennie cruciale pour la photographie, 
en tant qu’art et patrimoine. Institutions et collections photographiques 
majeures voient le jour ou se développent avec un élan nouveau. Au même 
moment, monte sur la scène une génération qui veut abolir la division entre 
photographie et peinture, et s’opposer au langage des générations précédentes. 
Cette nouvelle photographie, souvent très « pictorialiste » dans les pays 
occidentaux, développe des formes étroitement liées aux progrès techniques en 
la matière – l’accessibilité de la photographie en couleurs de bonne qualité, 
les possibilités offertes par le grand format, ou encore l’instantanéité du 
Polaroid. La rencontre de ces nouveaux moyens de production avec la recherche 
de formes ou de thématiques différentes de la photographie classique crée un 
autre paradoxe ; les réalisations ouvertement anti-documentaires s’avèrent 
tellement conformes à la réalité dont elles sont issues qu’elles en sont 
finalement la plus fidèle représentation.
Les œuvres choisies entreprennent pour la plupart la critique de la 
culture et de la société selon des stratégies variées : 
ironie, mise en scène réaliste ou fantaisiste, pastiche, 
détournement du décor, ode à l’artifice… À l’instar de 
la photographie, le film s’empare de sujets et d’objets 
de la critique propres à une scène artistique dont 
cette exposition propose l’articulation des topoï 
: la théâtralité et l’apparence des postures dans 
l’espace social, la subordination à la consommation, 
la concentration égotique sur le « je », l’épuisement 
de la culture moderne. 
En partie dédiée à la scène occidentale et américaine des années 
1980, très présente dans la collection du Centre Pompidou, cette 
présentation reflète l’ordre géopolitique et économique d’une époque 
dont les divisions idéologiques Nord et Sud, Ouest et Est, démocraties 
capitalistes et régimes totalitaires centralisés, seront balayées par 
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Présence Panchounette - sérigraphie fausse brique, 
1978. 35,5 x 40 cm. Sérigraphie encadrée.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Chess Players, 201 x 220 cm 
1984, Paris, 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































« Avec son jeunisme idyllique, son héroïsme 
de l’aventure, ses corps exhibés et sa prise en 
charge de la vie jusqu’à en prévenir tous les 
risques, la nouvelle biopolitique des années 1980 
va se trouver mis en échec par le désastre du sida 
– qui en révèle soudain l’ineptie d’ensemble, 
les tactiques de ségrégation et, surtout, le 
tragique décalage devant l’urgence réelle. Le 
sida n’optimise pas les corps, il les saccage ; il 
ne les montre pas, mais les rend invisibles ; il les 
individualise moins qu’il ne les fond ensemble 
au rythme de la dissémination du virus – corps 
“liés par un sort thanatologique commun”, 
comme le dit le narrateur de À l’ami qui ne m’a 
pas sauvé la vie, d’Hervé Guibert. Niés pas les 
pouvoirs, ces corps agressés de l’intérieur par le 
virus voient la courbe de leur infection, bientôt 
hyperbolique, prendre en défaut le nouveau 
dispositif de gestion de la vie. »
FRANÇOIS CUSSET, LA DÉCENNIE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gilbert & George, Black Death - Cibachrome, acrylique et feuille d’or, 12 panneaux photographiques ; 182 x 202 cm, 1983, 











































































































































Fat Man and Little Boy’, F-111D’s, 27th Tactical Fighter Wing, Cannon Air Force Base, near Clovis, 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DU 11 MAI 2016
11H Introduction
11H45
CHRISTINE BUIGNET, professeure à l’université Toulouse Jean-Jaurès. 
Fiction : la part maudite de la photographie ?
15H 
NICOLAS BALLET, doctorant à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
After Cease to Exist. Le vertige des musiques industrielles.
15H30
MARIE VICET, doctorante, 
université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Le clip vidéo : un nouveau format 
de création pour les artistes ?
11H15 
FRANÇOIS CUSSET, professeur à l’université Paris X – Nanterre.
Les équivoques du visible : ostentation décomplexée et pulsion 
scopique dans la culture des années 1980.
12H15 
MICHEL GAUTHIER, 
conservateur au MNAM Centre Pompidou, professeur à l’université Paris IV.
La photographie sans le réel.
14H 30
THIBAULT BOULVAIN, doctorant à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 
et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Histoires de voir. La représentation du sida dans 
la photographie des années 1980-1990.
13H pause
16H30 TABLE RONDE
avec KAREN KNORR, artiste et MARTIN GUTTMANN, 
artiste, du duo Clegg & Guttmann – discussion 
animée par MICHEL POIVERT.





























































































































































































































































































































































































































































































EIGHTIES INCOMPRISES ? 
ART ET SOCIÉTÉ DANS LES ANNÉES 1980 
Longtemps mal aimé et mal compris, l’art des années 1980 fait 
depuis peu l’objet de nouvelles lectures de la part de l’histoire 
de l’art. La décennie 1980 tend en effet à être perçue comme un 
moment hédoniste et «léger», succédant au «moment théorique» des 
années 1960-1970. Or, l’inflexion récente des méthodes de l’histoire 
de l’art en direction de l’histoire culturelle permet de réévaluer 
la décennie 1980, marquée certes par un certain désenchantement 
politique, mais aussi par de nouvelles formes de réinvestissement 
social de l’art. Dans la décennie du «grand tout culturel» se 
pose la question du lien entre l’art et les industries de l’image 
(publicité, clips vidéo), mais aussi celle de l’aspect visuel de 
nouvelles contre-cultures. La photographie connaît alors un pro-
fond changement, avec le déclin des modèles du photojournalisme 
au profit d’une photographie dite «plasticienne», cultivant une 
certaine hybridité avec le pictural et le théâtral. Alors même que 
semble triompher «l’image fabriquée», s’élaborent parallèlement 
de nouvelles stratégies documentaires. Cette journée d’étude sera 
donc l’occasion de revisiter les enjeux socioculturels de l’art 
des années 1980 en s’appuyant sur la contribution de critiques, 
d’historiens de l’art et des idées, constituant ainsi une plate-
forme d’échanges pour des recherches en cours.

























































































ART ET SOCIÉTÉ DANS LES ANNÉES 1980
